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Sila pastikan bahawa kertas soalan 1ni mengandungri SEPULUH(10l -mukasurat yang bercetak (termasuk Lampiran) sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT l.4) dari LI!,IA (5) soalan. Semua soalan mesti
aijJwaU ai Aiflm Bahasa t'taiaysia. Semua soalan mempunyai
nilai markah yang sama.
1$sr
I!,t,t{ fi-8 / rz
L. Apakah yang anda fahanr tentang istilah-istirah
randomisasi, reprikasi dan kawalan tempatan berhrrbungan
dengan rekabentuk eksperirnen? Berikan contoh-contoh
yang sesuai untuk menggambarkan jawapan anda.
2, Nirai-nilai untuk pemborehubah tak bersandar (r) dan
penborehubah bersandar (D) diberi daram jadual di bawah.
Kirakan persamaan regresi Iinear dan signifikan


































3. Seorang ahti teknologi makanan telah menganalisis
kandungan logam berat di dalarn 10 ekor ikan yang
ditangkap dari lirna lonbong yang telah dicemari.





















Lakukan analisis varians. Jika terdapat perbezaan yang
siknifikan, jalankan ujian Tukey ke atas min.
4. Seorang pengusaha kek ingin mengkaji pengembangan
(penambahan isipadu) kek yang dibuat dari lina adunan
yang berlainan A' B, C, D, dan E. Dia berpendapat'
oven yang digunakan untuk rnemanaskan kek tidak serata
kepanasannya. Terdapat perbezaan kepanasan dari depan
ke belakang dan dari atas ke bawah di dalam oven.
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34.8 39.1 32.7 37 .4 36.4
BAWAH
Berikan komen kesan adunan yang berlainan ke atas
pengembangan kek dan kecekapan rekabentuk yang digunakan




E A c D
B c E D A
Er * Ec * (t - l)EcR.E. (cRD) = -l----(r + 1)Ec
[= t(t - 1)(t - 2l + llt(t - 1)2 + 3l
t(t - 1)(t - 2, + 3lt(t - Ll2 + 1l
EI. * (t 
- l)EcR.E. (RBD Baris) = -:----(t) (Ec)
292:
4
r!,tK 3 L8 12
Ec * (t - l)Ec
R.E. (RBD Turus) = ------(r) (Ec)
5. Rekabentuk rawak sempurna, blok rawak, segiiempat sama
Latin dan eksperimen faktorial adalah di antara kaedah-
kaedah yang lazirn digunakan untuk meningkatkan kejituan
dan kepersisan eksperimen dalam penyelidikan makanan.
Berikan kegunaan kaedah tersebut (sertakan contoh-contoh
di mana perlu) dan apakah kelebihan dan kekurangan yang






Txu Drsrnruurrr)N or lt (Two-tellro Trsrs)
Probability of a Larger Value, Sign lgnorcd*il*'
Frecdom 0.00r0.500
l r.000 i r.376 |3.078 I 0.sH It2.706 lzs.tsz I63.6572 i0.8r6 lr.o0l lr.geo I z.gzo I q.ror I 0.zos i g.szs ll4.0t9 l3l.5e83 i .?65 lo.czs l r.0rs l z.rsr l r.rsz. 1 4.176 | s.e4t'l 7.4s3 1t2.94,r.?6 Z r. l2.353 13.t82. |I .t7  5 t41 :4. 1.74t l.e4r lr.s33 l2.t32 12J76 13.495 | 4.604 ls.59E I t.610s l,zt I ezo lr-'o I'o': | "'l I l:i I i.:i: lo,',.'-l :.:::
,t 1.68i l.s5+ lt.gttlt.ose !z.ols lz.wl2.7s6 13..03ti 3.6se30 I .osl |,es+ | t.rto I t.oez | 2.042 I 2.360 | 2.7n i 
-3.030 i l'646
o i.ztc 1.c06 lt.solt.glr i2.447 l2,9iel t.707 i4.317 ls.eseI i.tu 1.896 lr.lrsll,egs Iz.r6s I2.841 il.lg9 14.029 15.,105s i.lm:i.sss lt.rszll.e60 lz.roo ]r2.7s2 | 3.35s 13.832 ls,ulc l.ror l.sgr lr.rarlt.etr lz.ztz lz.ogsl3.250 13.690 14.781r0 l.zm | .Bze lr.nz ll.erz 'l'2.22E | 2.634 | 3.16e | 3,s81 | 4.587
rl i.ogt Lsro lt.roril.lso iz.:ot lz.srlr.too 13.497 14'437tz I.ogs l.srr lr.rsolr.zez lz.rze 12.560 13.0ss 13.428 14.31t13 i .os+ I .tzo ll.lso I t.zlt I r.too I 2.533 I 3.012 | 3.372.1 4.221i4 l.osz l.ses it,resll.zot l:.tqs lz.sto',2.977,1 3.326 I 4.t&ij l:6ir l:866 li.l+tli:ti3 li.irl lt,ieoil.gtt lr.eeolr.ozg
16 l.og0 l .aos lt.rz l tl* l :.rro 12.473 1 z.gzt l 3.2sz l 4.0lsti I.oss I.sor lt.trit.zao lr.ttu.l2.458 I 2.898 |3.222 13.96s' 18 l.oae I .eoz lr,ro l t.tv l z.tot 12,4s 1 2.878 l 3.197 l 3.922ii l:688 l:B6t li:tt8 li.zis li.mr lz'.qn li.aoi lt,nn ll.qqtza l.osz I.aoo ll.tzslt.zzs lz.uso 12.423 12.t45 13.153i3'ts0
2t I,ose l.sss lt.tzrlt.tzr i:.oso l.z.ua I ?,q3! il.lll | 1'!l?22 l.oao I.sse lt.rztlt.tt't l:.oz+ l'2.406 12.819 l3.llel3.7e223 l.oss l,esg lt.ttslr.tw Iz.ttog 12.398 | 2.807 i3.104 | 3.767
,4 l.oss l.esrlt.rtalt.zlt l:.ooe lz.letl2:e7 | 1.q9ql3.7tszs l.osq l.tso ll.rtolt.zot l:.oeo Iz.sssl2.787 1.3.078 ,3'72s
26 l,osl l.gso lt.rtslt.zuo Iz,oso 12.37e12;7e 13.067 13.707
,1 I.osl l:8si li.rt+ll.zot lz.osz lz.ttti z:ttr j3'0s6 1 1.q901a l.ost l.ejslr.tnir,ror lz.o+s lz.geel z.tes 13.o4?l rq?1
35 Losz | .ssz lt.roo I t.oso I z.olo 'l z.vz i z.tz+ | 2'?e6 t f'tq!40 l:6ai | .tsi lt.rot I t,osc | :.ozt I'z,szg I z.tu i ?.27-\ | l.ltli\ t:680 l:850 li.ioili.oeo li.oir lz.elpi 2.6n t2.es;2 13.520s0 l.oso | ,s+s lt.zgg lt.ozo 12.008 I 2.310 i 2.678 i 2.e37 | 3.42655 1.61t I.s+s lr.lst lt.orr lz.ool lz.lol | z'rrle lz.ezsl t.+to
60 l.otg I.s+s lt.zgolt.ozt lz.ooo lz.zt0 iz.00o i?.?!l I I'1fl1o l.eze l.a+r li.zg+lr.oat lt.re l2.2ni 2.648 i?.qry | l.lltE0 Lozs i.aqzlt.zgllt.oos lt.gsg 12.284 i2'638 i2.887i3.4!6.e0 l.ozg i.e46 lt.zst. lt.o0z lr..e86 l?.27? i?.qll l?.!19 i l.1g?rib l.ezl | .440. lt.z$l r.oot I r.e82 | 2.276 i 1.02s | 2.871 | 3.3e0
r2o Lat | .ats Ir.zss i r,oss ,.rrotl 2.6t7 | ,.r* | ,.rn
{- r Parrs of rhis rable are reprinted by permlgion-ftgg B.ArFltlrfl's.S^tg1!st!cal l{gtho.ds
'J I :8ii' i :ili' j i5["!_ i:8il'] i:i3,h I t:tli+ I ijl;s I i:[#oi 
-i:iids
: Io, arii',in-iii;;;i isiidtri.i 5!_otiiei {n.0 bog. ryinburgh (1f25-1e50):frorn Marinc
' Merrinsron:s "irUiCofFcrcentage Points of thc l-bistributionl" Biomctrika.32:3!0(1942):
;;O irofi:gci"ard Osrle's Srarrirr-cr in Research,lowa State University Prcss (1954).
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